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Introducción	
	
Esta	primera	unidad	es	de	vital	importancia	en	su	formación	profesional,	pues	le	permitirá	
apropiar	los	conocimientos	teóricos	y	prácticos	necesarios	para	desempeñarse	
adecuadamente	en	el	área	financiera	de	cualquier	ente	económico,	tanto	del	sector	
público	como	del	sector	privado.	Este	aprendizaje	potenciará	sus	competencias	laborales,	
permitiéndole	diferenciar,	valorar,	clasificar,	contabilizar	y	analizar	las	operaciones	
financieras	que	se	derivan	de	los	pagos,	depósitos	y	retiros	generados	en	una	empresa	
durante	un	periodo	determinado.	
Para	lograrlo,	usted	estudiará	las	unidades	de	aprendizaje	que	abordan	la	temática	
propuesta,	desarrollando	las	diversas	actividades	programadas	durante	el	tiempo	
establecido.	Recuerde	que	su	compromiso	y	disciplina	se	ven	reflejados	en	la	participación	
activa,	convirtiéndolo	en	actor	de	su	propio	saber,	orientado	hacia	lo	que	desea	aprender.	
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Recomendaciones	metodológicas	
	
Siempre	tenga	ala	mano	la	hoja	de	cálculo	Excel,	en	el	mismo	sentido,	descargue	todas	las	
plantillas	que	están	en	el	aula	para	desarrollar	su	ejercicio	práctico	y	siga	las	instrucciones	
del	enunciado	del	mismo.	
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Desarrollo	temático	
Elaboración	de	un	modelo	financiero	básico	en	Excel	
El	manejo	de	la	información	cambio	la	manera	de	gestionar	las	empresas	en	el	siglo	20,	así	
mismo,	le	gestión	financiera	ha	sido	una	de	las	áreas	que	más	se	ha	beneficiado	de	esta	
nueva	dinámica,	en	este	sentido,	una	amplia	gama	de	ayudas	ofimáticas	ha	sido	
desarrolladas	para	dar	apoyo	constante	al	gerente	financiero.	
Enmarcados	en	este	contexto	vemos	como	desde	los	paquetes	contables	más	sencillos,	
pasando	por	los	sistemas	de	información	gerencial	como	SIIGO,	hasta	llegar	a	las	bases	de	
datos	en	línea	como	Bloomberg,	todas	son	herramientas	que	van	en	pro	de	la	excelente	
gestión	financiera.	
Así	las	cosas,	durante	las	primeras	semanas	de	nuestro	curso	vamos	a	empezar	a	modelar	
nuestros	ejercicios	financieros	con	la	más	sencilla	de	todas	que	es	la	Hoja	de	Cálculo	Excel,	
en	consecuencia,	haciendo	uso	de	esta	herramienta	realizaremos	un	sistema	básico	de	
información	contable,	para	así,	entender	como	la	formulación	y	programación	básica	de	la	
hoja	de	cálculo	puede	ayudar	en	gran	medida	en	la	gestión	de	la	información	de	una	
pequeña	empresa,	ya	que,	para	un	pequeño	empresario	suele	resultar	muy	difícil	al	
principio	entender	como	fluye	el	dinero	de	su	negocio,	en	este	orden	de	ideas,	y	en	el	
marco	de	nuestra	gestión	profesional	podemos	no	solo	asesorarlo,	también	podemos	
darle	una	herramienta	útil,	pertinente	y	fácil	de	construir	para	su	gestión	diaria.	
Así	las	cosas,	podemos	empezar	a	construir	un	modelo	básico	en	Excel	con	los	siguientes	
elementos:	
 
1. Ecuación	Básica	Contable.	
2. Cuentas	T.	
3. Resumen	Columnario	de	Cuentas	T.	
4. Hoja	de	Inventarios.	
5. Estados	Financieros.	
 
Con	estos	cinco	componentes	básicos,	nuestro	empresario	podrá	entender	fácilmente	el	
flujo	del	dinero	dentro	de	su	negocio,	de	igual	manera,	nosotros	como	asesores	
financieros	estaremos	dando	un	apoyo	técnico	valioso	e	integral,	no	obstante,	este	
sistema	básico	no	va	a	reemplazar	al	sistema	contable,	pero,	le	va	a	brindar	al	pequeño	
empresario	la	posibilidad	inicial	de	gestionar	financieramente	su	emprendimiento.		
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Bajo	este	contexto,	podemos	empezar	a	construir	nuestro	modelo	en	un	libro	de	Excel	
organizando	en	la	primera	hoja	la	Ecuación	Básica	Contable	de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
Imagen	1	
Fuente:	Propia.	
 
Como	vemos,	dejamos	solo	6	rubros	básicos,	organizando	los	débitos	a	la	izquierda	y	los	
créditos	a	la	derecha,	de	esta	manera,	podemos	explicarle	fácilmente	lo	siguiente:	
 
1. Que	los	activos	son	todos	los	bienes	y	derechos	de	su	empresa	monetarios,	tangibles	e	
intangibles.	
2. Que	los	costos	y	gastos	son	dinero	ejecutado	en	el	giro	del	negocio.	
3. Que	todo	lo	que	se	llama	por	pagar	es	un	pasivo	y	son	deudas	con	terceros.	
4. Que	el	patrimonio	se	les	debe	a	los	dueños	accionistas	o	socios.	
5. Que	los	ingresos	no	son	de	libre	disposición,	ya	que,	deben	cubrir	los	costos	y	gastos.	
6. Que	con	esta	ecuación	puede	construir	la	ecuación	del	estado	de	situación	financiera.	
Activo	=	Pasivo	+	Patrimonio.	
7. Que	con	esta	ecuación	puede	construir	la	ecuación	del	Estado	de	resultados:	Ingresos	–	
Costos	y	Gastos	=	Resultado	del	ejercicio.	
8. Que	en	su	negocio	como	en	su	vida	personal,	los	débitos	representan	dinero	y	los	créditos	
obligaciones,	así	como	su	tarjeta	débito	y	su	tarjeta	de	crédito.	
9. Que	sus	finanzas	deben	estar	equilibradas	siempre,	es	decir,	las	sumas	siempre	deben	dar	
iguales	en	la	Ecuación	Básica	Contable,	Las	Cuentas	T,	El	Resumen	Columnario	de	Cuentas	
T	y	los	Estados	Financieros.	
 
En	este	orden	de	ideas,	podemos	utilizar	a	la	herramienta	ofimática	Excel	para	logara	
excelentes	resultados	en	la	gestión	financiera	de	la	pequeña	empresa,	ahora	bien,	
construyamos	un	ejemplo	con	siete	transacciones	para	armar	nuestro	modelo	básico.	
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1. Podemos	pensar	en	que	el	empresario	quiere	invertir	en	su	naciente	emprendimiento	o	
negocio	$	400.000.000,	y	que	con	este	dinero	va	a	constituir	su	empresa,	en	nuestro	
modelo	la	tabulación	queda	de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
Imagen	2	
Fuente:	Propia.	
 
Como	vemos	el	dinero	ingresa	a	su	cuenta	bancaria	y	constituye	su	patrimonio.	
 
2. Nuestro	empresario	puede	arrendar	un	local	comercial	por	$	1.000.000,	pagando	dos	
meses	en	el	primer	desembolso,	en	nuestro	modelo	la	tabulación	queda	de	la	siguiente	
manera:	
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	3	
Fuente:	Propia.	
 
Aquí	para	hacer	más	didáctico	el	proceso,	tabulamos	las	disminuciones	en	las	cuentas	con	
signo	negativo.	
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3. Se	compra	mercancía	por	$	50.000.000,	en	nuestro	modelo	la	tabulación	queda	de	la	
siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	4	
Fuente:	Propia.	
 
4. Se	compran	Muebles	y	Enseres	por	$	80.000.000,	en	nuestro	modelo	la	tabulación	queda	
de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	5	
Fuente:	Propia.	
 
5. Se	compra	Equipo	de	Cómputo	por	$	42.000.000,	en	nuestro	modelo	la	tabulación	queda	
de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	6	
Fuente:	Propia.	
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6. Se	compra	Vehículo	por	$	85.00.000,	en	nuestro	modelo	la	tabulación	queda	de	la	
siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
Imagen	7	
Fuente:	Propia.	
 
7. Se	vende	mercancía	que	costó	$	40.000.00	en	$	90.000.000,	en	nuestro	modelo	la	
tabulación	queda	de	la	siguiente	manera:	
	
	
	
	
	
Imagen	8	
Fuente:	Propia.	
	
Después	de	estas	7	transacciones	básicas	tabuladas	en	nuestro	sistema	financiero	básico	
construido	en	Excel	el	resultado	es	el	siguiente:	
 
 
 
 
Imagen	9	
Fuente:	Propia.	
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De	igual	manera	las	cuentas	T	que	intervinieron	en	el	proceso	quedan	tabuladas	así:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	10	
Fuente:	Propia.	
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Imagen	11	
Fuente:	Propia.	
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El	resumen	columnario	tabulado	quedaría	de	la	siguiente	manera.	
	
 
Imagen	12	
Fuente:	Propia.	
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Los	estados	Financieros	arrojarían	el	siguiente	resultado:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
Imagen	13	
Fuente:	Propia.	
 
Ahora	bien,	como	el	objetivo	de	esta	primera	semana	es	elaborar	la	primera	parte	de	un	
modelo	financiero	básico	en	Excel,	le	invito	a	desarrollar	este	ejercicio	práctico	utilizando	
la	plantilla	que	esta	publicada	en	el	aula	virtual	en	la	sección	de	Recursos.	
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Como	es	de	nuestro	conocimiento	la	gestión	financiera	básica	va	muchos	más	allá	de	7	
transacciones	explicativas,	no	obstante,	este	sistema	básico	es	una	herramienta	muy	útil	
de	didáctica	financiera,	en	igual	sentido,	es	importante	resaltar	que	en	la	gestión	
financiera	de	la	pequeña	empresa	existen	transacciones	cotidianas	que	vale	pena	explicar	
para	complementar	lo	ya	hecho	con	nuestro	modelo	en	Excel.	
	
Para	lo	anterior,	empezaremos	por	el	primer	ajuste	básico	contable,	el	que	se	deriva	del	
uso	de	los	activos	fijos,	que	genera	disminución	de	los	mismos	en	el	estado	de	situación	
financiera,	y	a	su	vez,	la	generación	de	gastos	en	el	estado	de	resultados,	en	consecuencia,	
y	para	hacerlo	más	fácil,	pensemos	que	todos	los	activos	de	nuestro	ejercicio	se	deprecian	
a	5	años	de	vida	útil,	en	línea	recta	y	sin	valor	de	salvamento,	la	tabulación	en	la	hoja	de	
ecuación	quedaría	de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	14	
Fuente:	Propia.	
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Igualmente,	nuestra	hoja	de	cuentas	T	deberá	ser	ampliada	así:	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	15	
Fuente:	Propia.	
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En	igual	sentido,	el	resumen	columnario	actualizado	es	el	siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	16	
Fuente:	Propia.	
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En	razón	a	lo	anterior,	los	estados	financieros	arrojan	los	siguientes	resultados:	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	17	
Fuente:	Propia.	
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Ahora	bien,	es	muy	pertinente	explicarle	al	pequeño	empresario	las	implicaciones	que	
trae	el	pago	de	la	nómina	en	términos	de	desembolsos,	gastos,	pasivos,	descuentos	a	los	
empleados,	ya	que,	esta	simple	transacción,	genera	movimientos	de	gastos	y	pasivos	para	
lo	correspondiente	a	EPS	y	AFP,	que,	a	su	vez,	se	pagan	en	porcentajes	diferentes	para	la	
empresa	y	el	empleado,	al	igual	que	los	rubros	de	parafiscales,	ARL	y	Fondo	de	solidaridad.	
En	este	orden	de	ideas,	y	para	hacerlo	sencillo	de	entender,	paguemos	una	nómina	muy	
cómoda,	por	valor	de	$	3.000.000,	veamos	cómo	queda	nuestra	hoja	de	ecuación:		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	18	
Fuente:	Propia.	
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Igualmente,	nuestra	hoja	de	cuentas	T	deberá	ser	ampliada	así:	
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Imagen	19	
Fuente:	Propia.	
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En	igual	sentido,	el	resumen	columnario	actualizado	es	el	siguiente:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	20	
Fuente:	Propia.	
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En	razón	a	lo	anterior,	los	estados	financieros	arrojan	los	siguientes	resultados:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	21	
Fuente:	Propia.	
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Ahora	bien,	para	concluir	con	la	construcción	del	modelo,	debemos	darle	a	entender	al	
nuestro	pequeño	empresario	que	la	adquisición	de	inventario	implica	mucho	más	que	el	
ejercicio	de	compra,	ya	que,	el	inventario	se	debe	controlar	y	se	debe	valorar,	el	control	se	
refiere	al	manejo	de	existencias,	sin	embargo,	la	valuación	determina	el	saldo	en	pesos,	
ahora	bien,	para	facilitar	la	explicación,	pensemos	en	transacciones	solo	en	efectivo.	
	
En	consecuencia,	es	importante	incluir	en	nuestro	modelo,	una	hoja	de	inventarios,	que	
valore	por	promedio	ponderado	las	compras	y	las	ventas,	así	mismo,	que	muestre	todas	
las	implicaciones	en	las	cuentas	de:	
1. Caja.	
2. Inventarios.	
3. Costo	de	ventas.	
4. Anticipo	de	Retefuente.	
5. Iva.	
6. Retefuente.	
7. Ingresos	operacionales.	
Para	lo	anterior,	construiremos	una	hoja	de	inventarios	con	cuatro	cuadrantes	a	saber:	
1. Saldo	Inicial.	
2. Entradas,	para	registrar	las	compras.	
3. Salidas,	para	registrar	las	ventas.	
4. Saldo	Final,	para	registrar	el	saldo	final	en	pesos	y	unidades.	
	
• En	el	cuadrante	1,	tenemos	el	orden	de	las	transacciones,	las	unidades	iniciales,	y	el	costo	
total,	que	generalmente	es	el	saldo	de	la	cuenta	T	de	inventarios.	
• En	el	cuadrante	2,	tenemos	las	unidades	compradas,	el	costo	unitario	de	compra	y	el	costo	
total.	
• En	el	cuadrante	3,	tenemos	las	unidades	vendidas,	el	precio	unitario	de	venta	y	el	ingreso	
total.	
• En	el	cuadrante	4,	tenemos	las	unidades	finales,	el	costo	unitario,	y	el	costo	total,	en	este	
cuadrante	calculamos	el	promedio	ponderado.	
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Enmarcados	en	este	escenario,	podemos	pensar	en	los	siguientes	movimientos,	la	última	
transacción	que	implicó	inventarios	fue	la	numero	7,	en	consecuencia,	las	transacciones	
serían	las	siguientes,	solo	como	ejercicio	didáctico,	
1. Transacción	7.	Registramos	el	saldo	de	la	cuenta	T	de	inventarios,	con	1000	unidades	
iniciales.	
2. Transacción	12.	Compramos	2.000	unidades	a	$	9.000	cada	una.	
3. Transacción	13.	Vendemos	1.000	unidades	a	$	20.000	cada	una.	
4. Transacción	14.	Compramos	1.000	unidades	a	$	11.000	cada	una.	
5. Transacción	15.	Vendemos	1.000	unidades	a	$	22.000	cada	una.	
Calculamos	el	costo	de	ventas	en	las	transacciones	13	y	15.	Así	las	cosas,	nuestra	hoja	de	
inventarios	quedaría	de	la	siguiente	manera:	
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	21	
Fuente:	Propia.	
	
Las	transacciones	estarían	tabuladas	así:	
En	el	Primer	Cuadrante:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	22	
Fuente:	Propia.	
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En	el	segundo	cuadrante:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	23	
Fuente:	Propia.	
 
En	el	tercer	cuadrante:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen	24	
Fuente:	Propia.	
En	el	cuarto	cuadrante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Imagen	25	
Fuente:	Propia.	
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En	consecuencia,	con	la	construcción	de	esta	hoja,	que	completo	en	lo	básico	el	modelo	
financiero,	le	invito	muy	cordialmente	a	realizar	el	ejercicio	práctico	propuesto	para	esta	
semana.	
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Introducción	
	
Una	forma	sencilla	de	poder	controlar	las	ventas	es	a	través	de	la	facturación	diaria,	en	
ese	sentido,	siempre	tendemos	a	pensar	que	para	logara	lo	anterior	debemos	tener	un	
sistema	contable	o	un	software	de	facturación,	sin	embargo,	no	es	tan	necesario	en	
realidad,	ya	que,	desde	Excel	podemos	construir	un	modelo	sencillo	de	facturación,	para	
el	que	solo	necesitamos	la	herramienta	ofimática	y	obviamente	un	computador	y	una	
impresora	sencilla	den	el	punto	de	venta.	
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Recomendaciones	metodológicas	
	
Siempre	tenga	a	la	mano	la	hoja	de	cálculo	Excel,	en	el	mismo	sentido,	descargue	todas	las	
plantillas	que	están	en	el	aula	para	desarrollar	su	ejercicio	práctico	y	siga	las	instrucciones	
del	enunciado	del	mismo.	
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Desarrollo	temático	
Creación	de	un	modelo	de	facturación	básico	operado	por	macros	
y	botones	control	de	formulario	
	
La	 forma	más	 sencilla	 de	 construir	 un	modelo	 de	 facturación	 es	 empezar	 por	 trazar	 el	
esquema	de	 la	 factura	 en	 la	 hoja	 de	 Excel,	 luego,	 podemos	 hacer	 unas	 tablas	 de	 datos	
para	 los	clientes	y	 los	productos,	enseguida,	hacemos	una	base	de	datos	para	 las	ventas	
diarias	con	base	en	lo	que	muestra	la	hoja	de	factura,	así	las	cosas,	para	nuestro	modelo	
básico	de	facturación	requerimos	los	siguiente:	
	
1. Hoja	1.	Factura,	formulario	de	entrada	y	de	salida.	
2. Hoja	2.	Base	de	datos	de	productos.	
3. Hoja	3.	Base	de	datos	de	clientes.	
4. Hoja	4.	Base	de	datos	de	ventas	diarias,	formulario	de	entrada.	
	
Veamos	el	esquema	desde	el	Excel:	
	
	
	
	
Imagen	1	
Fuente:	Propia.	
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Imagen	2	
Fuente:	Propia.	
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Imagen	3	
Fuente:	Propia.	
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Imagen	4	
Fuente:	Propia.	
	
Como	 vemos	 es	muy	 sencillo,	 solo	 tenemos	 que	 construir	 las	 tablas	 y	 la	 factura,	 ahora	
bien,	no	podeos	olvidar	nombrar	y	codificar	 las	tablas,	para	así,	poder	 llevar	a	 la	 factura	
mediante	la	función	BUSCARV.	O	CONSULTAV.	(depende	de	la	versión	de	Excel),	los	datos	
de	los	clientes	y	de	los	productos	con	solo	digitar	el	ID	de	cliente	o	el	código	de	producto.	
	
Con	base	en	 lo	 anterior,	 solo	nos	queda	 construir	 la	macro	que	 lleve	 los	 datos	de	 cada	
venta	 desde	 la	 factura	 a	 la	 base	 de	 datos	 de	 las	 ventas,	 las	 sintaxis	 de	 visual	 basic	 es	
bastante	simple:	
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Imagen	5	
Fuente:	Propia.	
	
De	igual	manera,	y	como	vemos,	esta	macro	también	nos	sirve	para	limpiar	la	factura	he	
iniciar	 con	 la	 nueva	 venta,	 finalmente,	 nos	 queda	 construir	 una	macro	 para	 numerar	 la	
factura,	la	sintaxis	es	la	siguiente:	
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Imagen	6	
Fuente:	Propia.	
	
En	igual	sentido,	las	macros	las	operamos	con	dos	botones	de	control	de	formulario,	y	los	
liquidadores	de	IVA	y	Total	los	operamos	con	dos	cuadros	de	lista	combinados	control,	de	
formulario.	
	
Enmarcado	en	lo	anterior,	ahora	puedes	construir	el	modelo	básico	de	facturación	usando	
la	guía	de	la	semana	5	unidad	3.	
	
Par	 poder	 iniciar	 con	 la	 construcción	 e	 nuestro	 modelo	 de	 valoración	 de	 riesgo	 de	 un	
portafolio	de	acciones	lo	primero	que	debemos	hacer	es	ingresar	a	la	página	de	la	Bolsa	de	
Valores	de	Colombia	https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc	
Ingresamos	luego	al	 listado	de	emisores	y	buscamos	una	empresa	que	queramos	valorar	
por	ejemplo	MINEROS	S.A.:	
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Imagen	7	
Fuente:	Propia.	
	
Luego	dentro	de	 la	 información	de	ese	emisor	descargamos	en	Excel	el	 listado	histórico	
del	precio	de	la	acción	escogiendo	un	rango	de	fecha	no	mayor	a	seis	meses,	por	requisito	
del	formulario	de	consulta	de	la	BVC:	
	
	
	
Imagen	8	
Fuente:	Propia.	
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La	consulta	nos	arroja	la	siguiente	información:	
	
Imagen	9	
Fuente:	Propia.	
	
Así	las	cosas,	tomamos	la	variación	porcentual	que	es	el	precio	1,	menos	el	pecio	2,	divido	
entre	el	precio	1	y	la	promediamos	para	hallar	la	rentabilidad	esperada:	
	
	
	
Imagen	10	
Fuente:	Propia.	
	
En	este	caso	nos	da	0.3855,	es	valor	positivo,	lo	cual	es	bueno,	ya	que,	no	es	lógico	valorar	
portafolios	con	productos	cuya	rentabilidad	esperada	sea	negativa.	
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En	el	mismo	orden	de	ideas,	y	le	calculamos	la	desviación	estándar,	para	calcular	el	riesgo,	
recordemos	que	la	desviación	estándar	nos	mide	la	dispersión	de	los	datos	tomando	como	
eje	 el	 promedio,	 por	 lo	 tanto,	 este	 es	 un	 buen	 indicador	 del	 riesgo	 que	 tiene	 nuestro	
producto,	en	este	caso	MINEROS	S.A.	
	
	
	
Imagen	11	
Fuente:	Propia.	
	
En	este	caso	el	riesgo	nos	da	muy	alto	2.001,	es	conveniente	tener	siempre	productos	con	
riesgos	no	mayores	a	1,	en	nuestro	ejemplo	el	riesgo	supera	en	un	80%	a	la	rentabilidad	
esperada,	 lo	 que	 es	 de	 plano	 muy	 comprometido	 en	 términos	 de	 la	 seguridad	 de	 la	
inversión.	
	
Realicemos	el	mismo	ejemplo	con	la	BOLSA	DE	VALORES	DE	COLOMBIA:	
	
Imagen	12	
Fuente:	Propia.	
	
En	este	caso	la	rentabilidad	esperada	nos	dio,	-0.08	y	el	riesgo	1.131,	con	sabemos	no	es	
conveniente	 valorar	 productos	 con	 rentabilidades	 esperadas	 negativas,	 veamos	 otro	
ejemplo	con	ISAGEN:	
	
Imagen	13	
Fuente:	Propia.	
	
En	este	caso	nos	vuelve	a	dar	positivo,	sin	embargo,	la	relación	rentabilidad	riesgo	es	muy	
distante	nos	da	del	72%.	
	
Ahora	bien,	solo	nos	queda	hacer	u	portafolio	de	10	acciones	para	promediar	los	riegos	y	
las	rentabilidades	y	así	determinar	si	es	lógico	invertir	o	no	en	el	mismo.	
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Introducción	
Como	ya	vimos	se	puede	calcular	la	demanda	en	unidades	proyectadas	para	cualquier	
producto	de	una	empresa,	ahora	bien,	también	podemos	crear	un	modelo	sencillo	de	
costos	y	presupuestos	para	complementar	lo	ya	visto	a	partir	de	un	ejemplo	de	una	
empresa	de	confecciones.	
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Recomendaciones	metodológicas	
Siempre	tenga	ala	mano	la	hoja	de	cálculo	Excel,	en	el	mismo	sentido,	descargue	todas	las	
plantillas	que	están	en	el	aula	para	desarrollar	su	ejercicio	práctico	y	siga	las	instrucciones	
del	enunciado	del	mismo.	
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Desarrollo	temático	
Creación	de	un	modelo	costos	y	presupuestos	
	
Podemos	pensar	en	una	empresa	textil	que	produce	una	única	referencia	de	pantalones	
que	 se	 venden	 en	mercados	 totalmente	 diferentes,	 el	 de	mayoristas	 y	 el	 de	 puntos	 de	
venta	propios,	de	igual	manera,	el	proceso	de	producción	es	constante.	
	
Así	 las	 cosas,	 el	 mercado	 mayorista	 esta	 conformado	 por	 empresas	 que	 distribuyen	 el	
producto	a	otros	almacenes	y	 lo	adquieren	a	muy	buen	precio,	 lo	anterior,	gracias	a	un	
equipo	de	vendedores	asignados	a	 los	distribuidores	garantizando	 la	colocación	de	altos	
volúmenes.	
	
	
Imagen	1	
Fuente:	Propia.	
	
En	 este	 orden	 de	 ideas,	 la	 cantidad	 mensual	 vendida	 se	 calcula	 con	 una	 función	 de	
polinomio	 de	 grado	 cuatro	 en	 la	 cual	 se	 tiene	 en	 cuenta	 solo	 el	 precio	 de	 venta,	 en	 el	
mismo	orden	de	ideas,	el	mercado	de	puntos	de	venta	se	refiere	a	las	ventas	que	se	hacen	
en	los	puntos	de	ventas	propios	de	la	empresa,	este	mercado,	tiene	precios	más	elevados,	
menores	volúmenes	de	venta	y	también	se	cuenta	con	una	 infraestructura	más	costosa,	
de	igual	manera,	se	tiene	en	cuenta	la	 inversión	en	publicidad	la	cual	es	diferencial	para	
cada	mes.	
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Imagen	2	
Fuente:	Propia.	
	
En	el	mismo	sentido,	los	gastos	de	administración	y	ventas	se	calculan	como	un	porcentaje	
de	las	ventas	totales	y	se	concentran	en	gastos	de	personal	y	en	los	puntos	de	venta.	
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Imagen	3	
Fuente:	Propia.	
	
	
En	el	mismo	orden	de	ideas,	 la	depreciación	se	debe	calcular	con	base	en	el	valor	de	los	
activos,	en	el	proceso	productivo	no	influye	el	mercado,	ya	que,	el	producto	es	el	mismo	
para	 los	 dos	 mercados,	 en	 igual	 sentido,	 el	 proceso	 productivo	 tiene	 las	 siguientes	
características:	
	
1. EL	paño	utilizado	en	la	producción	es	importado	y	se	constituye	en	la	principal	fuente	
de	costos	del	producto	terminado.	
2. La	cantidad	de	mano	de	obra	utilizada	depende	del	nivel	de	producción.	
3. Dentro	de	los	costos	indirectos,	los	servicios	públicos	son	el	principal	rubro.	
4. La	depreciación	se	debe	calcular	con	base	en	el	valor	de	los	activos,	que	son	fijos.	
5. La	empresa	clasifica	su	deuda	en	dos	grupos	según	el	costo,	la	periodicidad	de	pago	y	
el	plazo	restante,	medido	este	último,	en	número	de	cuotas.	
6. Los	datos	para	hacer	las	proyecciones	se	encuentran	en	el	cuadro	de	otros	datos.	
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Imagen	4	
Fuente:	Propia.	
	
Ahora	 bien,	 con	 base	 en	 la	 guía	 publicada	 en	 la	 Semana	 7	 unidad	 4.	 Y	 en	 la	 plantilla,	
podemos	calcular	el	valor	de	las	ventas	para	cada	mercado.	(Gutiérrez	Carmona,	2008)	
	
Para	este	ejemplo	podemos	tomar	un	cálculo	básico	de	la	cuota	fija	de	un	crédito	a	través	
de	la	función	pago,	así	las	cosas,	las	variables	de	entrada	son	el	valor	del	crédito,	la	tasa	de	
interés	 periódica,	 el	 plazo,	 mientras	 que	 la	 cuota	 fija	 es	 la	 variable	 de	 salida,	 en	 este	
sentido,	se	digitan	los	valores	que	tomará	la	variable	cuyo	efecto	se	desea	probar,	es	este	
caso	la	variación	de	la	tasa	de	interés,	que	será	de	0.12%.	
	
En	este	sentido,	primero	tabulamos	los	daros	de	entrada	del	crédito,	calculando	la	cuota	
con	la	función	pago:	
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Imagen	5	
Fuente:	Propia.	
	
En	segunda	instancia,	tabulamos	en	la	columna	F	desde	la	línea	4	hasta	la	17	las	diferentes	
tasas	posibles	con	base	en	el	incremento	o	disminución	definido,	es	este	caso	0.12%:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imagen	6	
Fuente:	Propia.	
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En	tercer	lugar,	colocamos	en	la	celda	G3	el	valor	de	la	celda	B5	que	es	el	dato	de	la	cuota	
de	nuestros	datos	de	entrada:	
	
	
Imagen	7	
Fuente:	Propia.	
	
Como	cuarto	paso,	señalamos	la	columna	F	y	la	columna	g	desde	la	línea	3	hasta	la	línea	
16	y	seleccionamos	la	etiqueta	de	datos,	el	menú	de	análisis	de	hipótesis:	
	
	
	
Imagen	8	
Fuente:	Propia.	
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En	quinto	lugar,	buscamos	dentro	del	menú	de	análisis	de	hipótesis	la	opción	de	tabla	de	
datos,	e	ingresamos	dentro	de	la	celda	de	entrada	de	columna	la	celda	B2	que	es	el	dato	
de	la	tasa	de	interés	de	nuestras	variables	de	entrada:	
	
	
Imagen	9	
Fuente:	Propia.	
	
Finalmente,	 damos	 clic	 en	 aceptar,	 y	 tenemos	 como	 resultado	 toda	 nuestra	 tabla	
construida,	con	todas	las	cuotas	posibles	para	variaciones	en	la	tasa	de	interés	del	0.12%,	
de	 igual	 manera,	 al	 lado	 de	 nuestro	 modelo	 podemos	 construir	 una	 tabla	 básica	 de	
conversión	 de	 tasa	 de	 iteres	 que	 también	 sirva	 de	 variable	 e	 de	 entrada	 para	 nuestro	
modelo	 y	 que	 nos	 permita	 hacer	 el	 cálculo	 con	 cualquier	 tasa	 efectiva	 anual,	 como	 lo	
vimos	en	la	unidad	2	semana3:	
	
	
	
	
Imagen	10	
Fuente:	Propia.	
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Como	 vemos	 utilizando	 la	 herramienta	 de	 tabal	 de	 datos	 es	 muy	 fácil	 construir	 un	 m	
modelo	de	cálculo	para	una	variable	de	entrada	y	una	variable	de	salida.	
	
	
Ahora	 bien,	 en	 la	 unidad	 2	 semana3,	 aprendimos	 a	 construir	 modelos	 de	 tabla	 de	
amortización	cuota	 fija	y	variable,	pero,	en	algunos	casos	 la	 tabla	de	amortización	 tiene	
abonos	extraordinarios	a	capital	cada	determinado	periodo,	por	ejemplo,	cada	trimestre,	
en	 consecuencia,	 debemos	 calcular	 cuál	 es	 la	 nueva	 cuota	 con	 base	 en	 los	 abonos	
propuestos,	pensemos	en	un	modelo	sencillo	de	tabla	de	amortización	con	las	siguientes	
características:	
	
	
	
	
Imagen	11	
Fuente:	Propia.	
	
Así	las	cosas,	con	estos	datos	de	entrada	la	tabla	de	amortización	nos	queda	construida	de	
la	siguiente	manera:	
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Imagen	12	
Fuente:	Propia.	
	
Sin	embargo,	 si	existe	 la	posibilidad	de	hacer	abonos	 trimestrales	de	$	10.000.000	y	 los	
incluimos	en	nuestra	tabla	el	resultado	es	el	siguiente:	
	
	
	
Imagen	13	
Fuente:	Propia.	
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Como	la	cuota	no	cambia,	los	últimos	periodos	tenemos	abonos	negativos	y	no	sabemos	
realmente	 cuanto	 debemos	 pagar	 de	 cuota	 fija	 para	 aprovechar	 los	 abonos	
extraordinarios	 trimestrales	 de	 $	 10.000.000,	 para	 solucionar	 esto,	 debemos	 usar	 la	
etiqueta	 de	 datos,	 el	 menú	 de	 análisis	 de	 hipótesis,	 opción	 de	 buscar	 objetivo,	
enmarcados	en	este	concepto,	definimos	 la	celda	F42	con	el	valor	0,	es	decir	el	saldo	al	
final	 del	 periodo	 12	 debe	 ser	 0,	 definimos	 que	 los	 cambios	 que	 debe	 hacer	 el	modelo	
deben	 ser	 en	 la	 celda	 B26,	 es	 decir,	 el	 valor	 de	 la	 cuota	 fija	 de	 nuestras	 variables	 de	
entrada	y	damos	clic	en	aceptar:	
	
	
	
Imagen	14	
Fuente:	Propia.	
	
En	 consecuencia,	 la	 tabla	 final	 nos	 queda	 construida	 de	 la	 siguiente	manera	 y	 la	 nueva	
cuota	es	de	$	3.927.303,	04.	Para	abonos	trimestrales	extraordinarios	que	ascienden	a	la	
suma	de	$	10.000.000.	
	
	
Imagen	15	
Fuente:	Propia.	
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Como	vemos,	con	la	herramienta	de	buscar	objetivo,	es	muy	fácil	solucionar	problemas	de	
amortización	con	abonos	extraordinarios	en	cualquier	periodo.	
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